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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan menganalisis peningkatan kinerja guru melalui
kompetensi profesi dan pengawasan dengan kepuasan kerja sebagai variabel
intervening (studi kasus pada Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Pati).
Sampel penelitian ini adalah guru Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Pati
sejumlah 172  orang. Metode Pengumpulan Data menggunakan data primer
dengan kuesioner. Uji Instrumen Data menggunakan uji validitas, dan reliabilitas.
Teknik Analisis Data menggunakan statistik Deskriptif, dan statistik inferensial
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaruh variabel eksogen yang memiliki pengaruh paling
besar adalah pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja guru pada
Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Pati, sedangkan pengaruh paling kecil
yaitu kompetensi profesi terhadap kinerja. Sedangkan secara keseluruhan
variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen, kepuasan kerja
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Kompetensi profesi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada Madrasah Aliyah Swasta di
Kabupaten Pati, Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja guru. Kepuasan
Kerja memiliki peran yang cukup penting dalam memediasi pengaruh
Kompetensi profesi, dan Pengawasan terhadap kinerja guru pada Madrasah
Aliyah Swasta di Kabupaten Pati. Karena bagi individu yang mempunyai
Kepuasan Kerja menjadi ukuran mereka untuk lebih semangat dalam
meningkatkan kinerjanya.
Kata kunci: Kompetensi profesi, pengawasan, kepuasan kerja, kinerja guru.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the performance improvement through
competence of the profession and supervision with job satisfaction as an
intervening variable (case study on Madrasah Aliyah in Pati). The sample of this
research is the teacher Madrasah Aliyah in Pati a number of 172 people. Data
collection method using primary data by questionnaire. Instrument Test Data
using the test validity, and reliability. Data analysis techniques using descriptive
statistics, and statistical inferensial using Structural Equation Modelling (SEM).
The results showed that the influence of exogenous variables that have the
greatest influence is an influence on performance job satisfaction among
teachers in Madrasah Aliyah in Pati, while most smaller influence of competence
profession on performance. While the overall variables exogenous to
endogenous variables, job satisfaction has a significant influence on
performance. Influential profession competence significantly to the performance
of teachers in Madrasah Aliyah in Pati Supervision effect on teacher
performance. Job satisfaction has a fairly important role in the mediated influence
of the profession, Competence and supervision on performance teacher on
Madrasah Aliyah in Pati. As for the individual who had job satisfaction into their
size for more excitement in improving its performance.
Key words: Competences professions, supervision, job satisfaction, performance
guru.
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